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清 (FBS)を含むDM日M (Dulbecco's modified日agle's
medium)中で培養した。次に神経分化誘導のために
10μM RA (Sigma)存在下で 6週間，その後 RA
まない DMEMj10%FBS中で 2日間， さらに細
胞分裂阻害剤 C10μMuridine， 10μM ふfluoro剛2'-











(Clontech)に対し 32p標識 DNAプローブ (7.5kb
マウス PLCεcDNAあるいは1.1kbマウス β-
actin cDNA)を用い， PerfectHyb buffer (Toyobo) 
で680Cにて 16時間ハイブリダイゼーション与を行った。




TRlzol試薬(Invi trogen)で抽出した totalRNA 
から SuperscriptI逆転写酵素(Invitrogen)で一
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A)各発生過程の胎児マウス全身の poly(A) + RN A 






ブロット (1:心， 2 :脳， 3 牌， 4 肺， 5 :肝，
6 骨格筋， 7 腎， 8 :精巣)を， A)と同様にノー
ザンブロット解析した。
PL 







B) マウス PLCε のアミノ酸配列で，下線部はそれ



























































(図 3)PLCε の発現の insituハイブリダイゼーショ
ンによる解析
A) E10.5--Ellのマウス横断切片で，同一切片の a:
オートラジオグラム， b: cresyl violet染色で，左が
尾側，右が口側になる。 B)E12の全身の矢状断 (a-d)，
頭部の横断 (e，0， C) E15の横断 (a，b) と矢状断
(c， d)， D) E17の矢状断についての結果を示した。
B) a， c， e， C) a， c， D) aがオートラジオグラム， B) 
b， d， f， C)b， d， D) bがcresylviolet染色である。
略語は， BM;背筋， CA;中脳水道， CC;脊髄中心
管， DRG;後根神経節， FAG;顔面一聴神経節， FP; 
足板， FV;第4脳室， GT;生殖結節 H 心， HP; 
手板， LV;側脳室， NT;神経管， OE;嘆上皮， OV;












ある hASH1(ZZ)の発現を調べた。 hASH1はPLCε と



















は， NC;神経堤由来細胞， NE;神経上皮， NL;網
膜神経層， SVZ; subventricular zone， V ;脳室， V












(図 5)NTERA-2細胞における PLCε の発現誘導
A) RA処理後の各段階と細胞分裂阻害剤処理後








られている (23，24)。例えば， PLCβl は大脳皮質や海馬
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Developmentally Regulated Expression of Phospholipase C ε 
in Mouse N eural Precursor Cells 
Misa Masago 
Division of Molecular Biology， Department of Molecular and 
Cellular Biology， Kobe University Graduate School of Medicine 
Phosphoinositide hydrolysis by phospholipase C (PLC) represents a major pathway of 
intracellular signal transduction in the central nervous system. Recently， a novel class of 
PLC， PLCε ， whose activity is regulated by association with the small GTPases Ras and Rap 
has been discovered. Here the expression pattern of PLCεduring mouse develoment was 
examined. When examined in the whole body and brain， the expression of PLCεstarts 
around embryonic day 10 (E10)， persists until the early perinatal period and diminishes 
thereafter. In situ hybridization and immunohistochemistry experiments indicate that PLCε 
is highly expressed specifically in the neuroepithelium of the neural tube on E10"'Ell and in 
the ventricular zone and subventricular zone of the developing brain and spinal cord on E12 
or later. PLCεis also expressed in virtually al the regions undergoing neural proliferation 
and differentiation including the retina， olfactory epithelium， and various ganglia. These 
locations are similar to those where the neural precursor (stem) cels predominantly exist. 
The expression is also observed in developing muscle tissues on E15 or later. In adult mice， 
PLCεis expressed predominantly in the heart， but very weakly in the brain. 
Consistent with these findings， PLCεexpression is induced early after induction of 
neuronal differentiation of human teratocarcinoma NTERA-2 cels by retinoic acid treatment. 
This induction is transient， and the PLC e expression is attenuated in fully differentiated 
NTERA-2 cels. The time course of the induction is similar、tothat of human αchαete削scute
homolog 1 (hASH1)， which is involved in neural development. These results suggest that 
PLCεexpression may be a specific event associated with the development of the neural 
precursor cels. 
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